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223 pags., Barcelona 1988 
Fruit de la Campanya de la primavera 
de 1988, promoguda pel Consell d'Euro- 
pa, sobre la interdependencia i la soli- 
daritat Nord-Sud, es publica aquest Ili- 
bre. En dotze capítols, dotze professors 
catalans ens ofereixen les seves apor- 
tacions, ben actualitzades, al diagnos- 
tic i a les perspectives de la relació 
Nord-Sud. 
Josep Maria Vidal Villa mostra com 
el subdesenvolupament del Tercer Món 
es I'altra cara del desenvolupament del 
Primer i Segon Món. L'expansió del ca- 
pitalisme internacional genera unes for- 
tes relacions de dominació en el sentit 
centre-periferia. Per aixo, sense canvis 
estructurals profunds, els pobres con- 
tinuaran sent pobres i els rics, rics. 
Joaquim Novella recorda I'aprovació 
per I'Assemblea de les Nacions Unides 
el 1974, a proposta d'Algeria, en nom 
dels paisos pobres, d'un nou ordre eco- 
nbmic internacional (NOEI). Els resul- 
tats fins ara són decebedors, amb les 
limitacions de les ajudes oficials al de- 
senvolupament i la subordinació de les 
economies del Tercer Món. Hauria de 
sorgir un desenvolupament popular i na- 
cionalista. 
Miren Etxezarreta se centra en el pro- 
blema fonamental de la producció agra- 
ria i els canvis tan grans que s'han do- 
nat, el paper cada cop mes important 
de les empreses agroalimentaries trans- 
nacionals. Aixo ha portat mals resultats 
per als pobles del Tercer Món. 
Xavier Martínez Peinado tracta dels 
nous pai'sos industrials, sobretot asia- 
tics, com han crescut a traves de la pla- 
nificació, la política proteccionista, la tu- 
tela economico-militar d'America del 
Nord i unes taxes d'explotació extraor- 
dinaries. L'autor creu que més aviat 
s'hauria de parlar de nous barris obrers 
mundials que de nous paisos indus- 
trials. 
Benjamí Bastida Vila al.ludeix també 
a que les indústries d'aquests paisos 
solen ser filials o quasi d'empreses 
transnacionals. S'esten en el tractament 
del neoproteccionisme dels pai'sos cen- 
trals, amagat en documents amb parau- 
les de favor al Tercer Món. És una mos- 
tra de la miseria i la insolidaritat amb 
que les forces mes dominants establei- 
xen les relacions internacionals al seu 
profit. 
Pere Talavera Demiz tracta de la crisi 
economica profunda d'America Llatina 
ara i com les polítiques d'ajustament 
dissenyades pel Fons Monetari Interna- 
cional són dramatiques per a la regió. 
Caldria un gir radical. Lluís de Sebas- 
tian comenta el problema crucial del 
deute exterior a America Llatina i la ur- 
gencia de trobar-hi solucions per part 
dels governs i la banca. 
Francesc Borras presenta la relació 
entre el desarmament i el desenvolupa- 
ment, la necessitat de reconvertir els di- 
versos aspectes del sector militar (finan- 
ces, recursos humans, producció indus- 
trial). 
Hi ha molts punts de coincidencia en 
els diversos autors: I'analisi de les cau- 
ses, les observacions a la relació dels 
Últims decennis entre Nord i Sud, les 
poques esperances que s'hi veuen, pero 
a la vegada la necessitat de lluitar en 
molts camps, nivells i formes per a mi- 
llorar la relació. Dóna goig que les per- 
sones expertes de Catalunya en aquests 
temes internacionals tinguin una visió 
actual, oberta i profunda. I que el seu 
acord fonamental ens ofereixi un suport 
teoric prou consistent perque I'educa- 
cio al desenvolupament i la cooperació 
internacional puguin brillar amb forca 
propia en la nostra societat. 
Joan Gomis defineix tota aquesta pro- 
blematica com el primer problema del 
nostre temps, en la seva "introducció 
sobre les actituds". És el primer proble- 
ma del món d'avui, pero no rep I'aten- 
cio que mereix. Se'n parla amb frases 
favorables i de solidaritat, pero no ocu- 
pa el lloc que li pertoca en els pressu- 
postos ni en els esforcos públics i pri- 
vats, ni entre els Ambits professionals, 
els corrents ideologics i els sectors so- 
cials del nostre país. L'autor creu inte- 
ressant la presentació de la cooperació 
com una necessitat racional i no nomes, 
com ja es costum, com una obligació 
etica i ens convoca a la cooperació i a 
la reforma a la vegada, lluny de tota be- 
neficencia justificadora. Que hem de 
treballar contra les causes i els efectes 
a la vegada del mal ordre internacional, 
que s'ha de transformar i canviar tant 
el Sud, com el Nord a la vegada. 
Carles A. Gasoliba ens comenta el 
que ara es fa de cooperació en la Co- 
munitat Europea. Els acords contrac- 
tuals amb grups de pa'isos; el conveni 
de Lome amb 66 paisos d'africa, del 
Carib i del Pacífic, els anomenats pac 
sos ACP, els acords amb Magrib (Mar- 
roc, Tunísia, Algeria) els acords amb el 
Machreck (Egipte, Líban, Jordania, Sí- 
ria). 
I d'altres accions com: preferencies 
generalitzades per America Llatina i 
 sia, mecanismes de compensació, aju- 
des d'urgencia, cofinancaments amb 
ONGS ... La valoració es positiva i cal 
mantenir els esforcos i ampliar-10s mes 
perque ho requereix la situació actual. 
Francesc Granell resumeix la histo- 
ria i I'evolució de la cooperació a Espa- 
nya. Descriu els agents de la coopera- 
ció de caracter governamental, de les 
ONGS, de les empreses, bancs i engi- 
nyeria, de caracter comercial, els cre- 
dits a governs els darrers anys, la con- 
tribució als sorganismes multilaterals. 
L'autor opina que I'ingres a la Comuni- 
tat Europea contribuir:! a reduir la no- 
table distancia que ara hi ha entre Es- 
panya i els altres pa'isos dlEuropa. Es- 
panya no arriba a un terc de la mitjana 
general europea en I'aportació de recur- 
sos. 
Arcadi Oliveres estudia Catalunya en 
la relació i la cooperació amb els paF 
sos del Tercer Món. Malgrat les dificul- 
tats d'informació economica i estadisti- 
ca, en no ser Catalunya un estat, I'autor 
ofereix unes dades comparatives inte- 
ressants entre el Tercer Món, Catalu- 
nya, Espanya i la Comunitat Europea. 
D'aquestes dades conclou que Catalu- 
nya pertany al grup de paisos rics del 
món i que per tant te un deure de soli- 
daritat amb els paisos pobres, impera- 
tiu de justícia i condició de progrés co- 
mú ja que el desequilibri entre Nord i 
Sud és un obstacle per a la pau i el be- 
nestar del món. Quant a les relacions 
amb els pobles del Sud esmenta els Ili- 
gams historics de Catalunya amb Ame- 
rica Llatina i Filipines, el fet de I'emigra- 
cio de catalans a aquelles terres, el re- 
patriament de capitals, les exportacions 
catalanes actuals, les inversions de ca- 
pitals en els paisos del Tercer Món, la 
presencia de persones d'aquests po- 
bles entre nosaltres per la immigració. 
Sobre el moment actual de la coopera- 
ció catalana parla de tres nivells: la rea- 
litzada per les institucions religioses, la 
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de les organitzacions no governamen- 
tals i la de les institucions públiques, 
com els ajuntaments i les diputacions, 
el Fons catala de cooperació al desen- 
volupament. 
Malgrat aixo, I'autor opina que Cata- 
lunya es troba lluny d'una cooperació 
normalitzada: ni la consciencia del pro- 
blema, ni la resposta social, ni els fons 
públics que s'hi destinen es poden con- 
siderar satisfactoris. Les urgents neces- 
sitats dels pai'sos, la interdependencia 
cada cop mes evident i la recuperació 
economica catalana semblen ser tres 
factors que convergeixen en la idea que 
a Catalunya es arribat el moment de 
prendre la cooperació amb el Tercer 
Món com a element prioritari de I'acció 
politica i economica. 
Com annexos s'inclouen en el llibre 
les declaracions conclusives de la cam- 
panya "Catalunya solidaria" i les peti- 
cions als partits que formen el Parla- 
ment de Catalunya. Els dos documents 
estan en la línia de les reflexions i les 
perspectives del llibre. 
En acabar la recensió del llibre vull 
manifestar que el trobo molt positiu per 
a la cultura de la solidaritat internacio- 
nal a Catalunya i que mereix una aten- 
ta i multiplicada lectura entre els nos- 
tres ciutadans. La resposta, pero, mes 
adient, tant a la Campanya com al Ili- 
bre que n'es un dels fruits, seran els 
fets: les accions d'educació al desen- 
volupament, cooperació internacional i 
d'intercanvi cultural. Pero el desafia- 
ment mes ardu i difícil que el llibre i la 
campanya plantegen, no ens hem d'en- 
ganyar, es sobretot la transformació 
dels pai'sos rics perque no dominin ni 
explotin comercialment, industrialment, 
agrícolament, ecologicament, arma- 
mentisticament ... sinó que visquem tots 
en interdependencia i solidaritat. Per on 
bufen els vents de la nostra cultura, de 
la nostra política, de la nostra educació 
i practica social? I 
Creiem molt interessant extreure de la carta de Carme Badia i de Joa- 
quim Ravella, cooperants a Nicaragua des del 1985, algunes referen- 
cies i comentaris sobre I'actualitat de Nicaragua. La carta 6s de primers 
de marq. 
El desgast de la guerra de vuit anys, 
el bloqueig, la fuga de professionals 
(quasi be sempre per motius estricta- 
ment econornics), la feixuga carrega he- 
retada del temps de la dictadura, el fet 
d'haver de mantenir una guerra amb 
una premsa que defensa I'agressor i, 
per acabar, I'huraca, han deixat Nica- 
ragua en una situació crítica. 
Amb menys ajuda exterior que cap 
pais centramerica (30% per persona i 
any, comparat amb el 60% dlHondures, 
el 70% del Salvador i el 130% de Cos- 
ta Rica), Nicaragua esta vivint un 1989 
dramatic, economicament parlant. No- 
mes 200 o 250 milions de dolars, se- 
gons els economistes mes seriosos, po- 
drien posar una mica d'anestesia a 
aquest terrible 1989. Si no hi ha aquests 
milions, Nicaragua arribara al final 
d'aquest any amb una economia, pot- 
ser un xic mes sanejada degut a les 61- 
times mesures economiques pero amb 
una població economicament 
dessagnada. 
Pero es clara per als niques la dife- 
renciació entre la crisi economica i la si- 
tuació política, almenys fins ara. En- 
questes serioses donen als sandinistes 
un 70% de vots en les eleccions futu- 
res, encara que mes de la meitat de la 
població no es definia clarament. Una 
enquesta dels partits de I'oposició, en- 
carregada a Costa Rica i filtrada fins a 
nosaltres, augmentava encara I'avantat- 
ge sandinista enmig de la crisi econo- 
mica. No sabem que pot passar en tot 
un any de crisi economica i escassetat 
de tot. Ignorem quin pot ser el desgast, 
pero sens dubte que n'hi haura. 
Els avencos revolucionaris, com la re- 
forma agraria, no tiraran endarrera tot 
i que s'han rebaixat les subvencions a 
ministeris com Sanitat i Educació que 
amb I'ambició d'atendre tothom (un al- 
tre "desavantatge" sobre els altres pa'i- 
sos de la zona) no era possible seguir- 
lo mantenint de la manera que es feia 
fins ara. També s'ha reduit fortament el 
pressupost de Defensa i Interior ... Se- 
ran milers de b ra~os  canviant els fusells 
per arades i un canvi psicologic fona- 
mental. La repercussió d'aixo probable- 
ment no es veura fins d'aqui vuit o nou 
mesos, després de les primeres collites. 
Aquest període intermedi sera molt i 
molt dur. 
A la reunió d'El Salvador es va cons- 
tatar, un cop mes, que el problema cen- 
tramerica no es Nicaragua. Els presi- 
dents centramericans es rebeblen, en 
privat, fins i tot els mes submisos, con- 
tra la politica agressiva i despotica dels 
EEUU segons fonts, directes i privades, 
de tres d'aquests presidents. Nicaragua 
segueix sent el pais de I'area amb mes 
llibertats, mes democracia, mes partici- 
pació, mes esperit de país, on es res- 
pecten mes els drets humans, el pais 
amb mes llibertat de circulació, el pais 
mes solidari, el país mes panamerica 
(aquest es el nacionalisme nicara- 
güenc), i el país mes alegre i acollidor. 
I tot aixo no dit per nosaltres, enamo- 
rats d'aquesta terra. Les nostres fonts 
són, a part de les evidents i objectives, 
les opinions i impressions de les dotze- 
nes de cooperants de I'Estat Espanyol 
que corren per aquests pai'sos d'Ame- 
rica Central. 
El pais se n'esta sortint. El mes peri- 
llós, sens dubte la guerra, ha passat, en- 
cara que quedin les últimes espurnes. 
Entrem en una altra fase, menys san- 
guinaria pero aixo si, molt mes subtil, 
on els niques hauran de demostrar un 
cop mes la seva talla i nosaltres la nos- 
tra solidaritat. I 
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